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Illinois Wesleyan University 
Wednesday, May 10, 1972 
10 a.m. 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
PROGRAM 
Presiding - Benjamin Keylin, Senior Class President 
Organ Prelude: Chorale in B-minor by Cesar Franck 
Dale Rogers 
Processional: Excerpts from "Water Music" by G. F. Handel 
Dr. David Gehrenbeck 
Invocation Sigrid Pohl 
Presentation of Speaker ................ President Robert S. Eckley 
Address Dr. John L. Clark 
Dean of the University and Professor of English 
Phi Kappa Phi Recognition .. _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Miss Anne Meierhofer 
Installation of Student Senate President .... President Robert S. Eckley 
Alma Wesleyana 
Benediction 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where' er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be 
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on -
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Walter Carlson 
Recessional and Postlude: Symphony I - Finale by Louis Vierne 
Susan Chamberlin 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional.) 
AWARDS AND RECOGNITIONS 
MUSIC 
Delta Omicron Award for 
Outstanding Musicianship 
Gail Ralya 
Sigma Alpha Iota Alumnae 
Award for Excellence in Music 
Grace Pun 
Presser Foundation Scholars 
Mary Bumgardner 
Edward Grove 
Paul A. Funk Foundation 
Michael Col dewey 
Edward Grove 
Debra Hodson 
Margaret Wi I son 
Lillian Mecherle McCord 
Organ Scholar 
Do Ie Rogers 
NURSING 
Patricia Giese 
Memorial Scholarship 
Judith Brown 
Alikonis Award 
Judith Ciasto 
Stevenson Scholarship 
Jane Sarasin 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards in 
Honor of Dr. W. E. Schultz 
General Performance 
Beth Evans 
Managerial Work 
James Hale 
CLASSICAL LANGUAGE 
Thrall Award in Greek 
Marshall Robinson 
BUSINESS 
Wall Street Journal Award 
Student Achievement Award 
James VanDolah 
Alpha Kappa Psi Award for 
Outstanding Scholarship in 
Business Administration 
James VanDolah 
PHI KAPPA PH! 
Seni or: Denni 5 Martin 
Junior: Barbara Peralta 
Sophomore: Robert Kemholz 
Karen Wier 
Freshman: Francesco Allegri 
Bradford Blakeman 
Kirk Bode 
Becky Carpenter 
Joyce Gi nder 
Rick Harrison 
Anna Hessing 
Janet Polsgrove 
Kurt Ri chords 
Jo Simkins 
Wesley Sowers 
Nora Taseff 
ALPHA LAMBDA DELTA 
NATIONAL BOOK AWARD 
Sigrid Pohl 
NATIONAL METHODIST 
SCHOLARSHIPS 
Susan AI bery 
Jana Fothergi II 
Scott McCormick 
Janet Si mmons 
SPEECH 
Pi Kappa Del to Award 
to Outstanding Senior 
Gary De Franco 
VARSITY ATHLETICS 
Voted Most Valuable Player 
Basketball--Dean Gravlin 
Football--John McCI ure 
Wrestling--Edward Rust 
Team Captains 
Baseball--{no captai n} 
Basketball--Stanley Broers 
Football--John McClure 
Karmy Kays 
Wrestling-- Edward Rust 
Donald Plumley 
Track--Neal Nichols 
Kent Tau I bee 
T enn is: Roger Ashcroft 
STUDENT SENATE 
Executive Officers 
Pres i dent--Darryl Deets 
Vice President--Stephen Pittman 
Secretary--Margaret Corter 
Treasurer--Darryl Prot scher 
CHAIRMEN, 
SPECIAL CAMPUS EVENTS: 
Dad's Day--Terry Rule 
Mother's Day--Mary Jo Gigante 
Homecoming--Charlene Sonderman 
Chri stopher Nywei de 
PUBLICATIONS 
Argus Editor--James Hale 
Wes I eyana Edi tor--Susan Van Fleet 
Black Book Editor--Gai I Dixon 
HONORS IN THE 
SCHOOLS OF FINE ARTS 
DRAMA 
Production 
Courtenay Dorsey 
MUSIC 
Honor Recitalists 
Timothy Heller 
John Ki ssane 
Clarence Semmes 
ART 
Exhibition Honors 
Catherine Carr 
James Ferguson 
ALPHA LAMBDA 
DELTA 
Janet Agnol etli 
Lynette Aisenbrey 
Francesco Allegri 
Cynthi a Bargren 
Helen Birky 
Ann Brash 
Susan Chamberl i n 
Elizabeth Craig 
Claudia Curti s 
Deborah Fairfield 
Potri cia Farnum 
Reba Floyd 
Alice Fuchs 
Martha Gesell 
Joyce Ginder 
Joan Heaton 
Anna Hessing 
Linda Hetzel 
Debora Jahnke 
Virginia Jordan 
Carol Kempen 
Dixie Kotter 
Linda Lehnhoff 
Becky Lochhaas 
Beth Masters 
Cathy Melton 
Susan Mc Cullough 
Kri stieann Nestler 
Gai I Pearson 
Gretchen Peters 
Susan Peters 
Janet Polsgrove 
Jean Reynolds 
Sue Rigden 
Karen Rousey 
Jane Sorasin 
Robin Shrout 
Jo Marie Simkins 
Kathryn Swaney 
Nora Taseff 
Diane Taylor 
Julie VanDolah 
Renee Welch 
Susan Wi ggi nton 
ALPHA MU GAMMA 
Francesca Allegri 
Kathy Anderson 
Jacquelyn Beard 
Christine Bidle 
Stephen Campbell 
Margaret Carter 
Norman Crocker 
Mary Davis 
Carol Devol 
Jo Ann Eberspacher 
Carol Elliott 
Suzanne Ell iott 
Clark Ellithorpe 
Ann Feurer 
Diane Finch 
Christine Gibson 
James Graehl ing 
Carol Gunter 
Susan Hampton 
Daniel Haynes 
Schellie Hensley 
Anna Hessing 
Kim Holland 
Kristine Hunt 
Donna Jansen 
Chri stine Johnson 
John Kreutzberger 
Karen Larsen 
Kathleen Leonard 
Nancy McClelland 
Larry Misfeldt 
Sue Muncy 
Laurel Neuberg 
Charles Newlin 
Jerilynn Nichols 
Victoria Ohlendorf 
Steven O'Neal 
HONOR SOCIETIES 
Potricia Paul 
Janette Pearson 
Ann Peterson 
Marsha Podach 
William Reed 
Linda Reingardt 
Teresa Rencurrell 
Jean Reynolds 
Pamela Rightsel 
James Shadko 
Kathleen Shemoney 
Barbara Shuler 
Debra Siedentop 
Carol Si gwards 
Jo Marie Simkins 
Frances Simpson 
Sherry Si sk 
Nancy Stone 
Diane Sturdy 
Barbara Thomas 
Nancy Zabel Thompson 
Chester T ravi 5 
Karen Troup 
Carol yn Van Hoarn 
Roxanna Welshire 
Gary Wendling 
Vicki Wenger 
BETA BETA BETA 
Kri sti ne Behrents 
Bradford Blakeman 
Mel any Burri II 
Michael Carrel 
Jan i ce Du beck 
Ann Feurer 
Diane Finch 
John Herrmann 
Keith Jensen 
Edwina Kadera 
Stephen Kasten 
David Krause 
Warren Li ndqu i s t 
Becky Lochhaas 
Eric Modis 
Joseph Madl i nger 
Gregory Mann 
Carl Michaud 
Steven O'Neal 
John Peters 
Susan Peters 
Susan Piarulli 
William Reed 
Crai 9 Reeder 
Robi n Shrout 
Sharon Southe 
Michael Sprague 
William Stiers 
Laura Stolle 
Sh i rI ey Stone 
BLUE KEY 
Walter Carlson 
Darryl Deets 
Gary De Franco 
Courtenay Dorsey 
Anthony Kissane 
Dona I d Lehnhoff 
Don Logue 
Dennis Martin 
James Osborn 
Jerry Payne 
Darryl Prats cher 
Robert Small 
Douglas Stewart 
Gu ice Strong 
Kent Taul bee 
EGAS 
Cheri yn Bradl ey 
Mary Bumgardner 
Maureen Calabrese 
Margaret Carter 
Janice Devore 
Nancy Eaton 
Suzanne Elliott 
Beth Evans 
Gail Gash 
Kim Holland 
Lorraine Lillie 
Leesa Tenney 
Susan Wykle 
GREEN MEDALLION 
Lynette Aisenbrey 
Peter Allen 
Michael Barr 
Lorren Beneke 
Joyce Bowlyow 
Janice Breitman 
Paulette Brien 
Carol Bri II 
Ellen Chapman 
Judith Ciasto 
Walter Coldewey 
William Holdsworth 
Kim Holland 
Bruce Howe II 
John K I ei n 
Davi d Krause 
Carol Leverich 
Lonnie Laughlin 
Kri stine Mortin 
Scott McAllister 
Paula McGlasson 
Jerilynn Nichols 
Julie Pedigo 
Shannon Rossi 
James Shadko 
Deborah Short 
Nancy Stone 
Gu ice Stron g 
Di one Sturdy 
Carolyn Van Hoorn 
Mary Waters 
Susan Wigginton 
David Wilkins 
Linda Wray 
KAPPA DELTA PI 
Mary Lynn Bumgardner 
Maureen Calabrese 
Linda Dean 
Jani ce Devore 
Sundy Di amantos 
Lu Ann Dolly 
Judith Eckert 
Suzanne Elliott 
Edward Grove 
Mary Matson 
Scott McCormick 
Peter Occhi pi nti 
Victoria Ohlendorf 
Patricia Paul 
Carol Peterson 
Sigrid Pohl 
Mari I yn Sampson 
Barbara Sancken 
Debra Si edentop 
Frances Simpson 
Robert Sma II 
Deborah Sowers 
Judith Staurland 
Karen Troup 
Sandra Ward 
Sally Wulffe 
PHI ETA SIGMA 
Kirk Bode 
Davi d Brunner 
Thomas Carlson 
David Coats 
William Ester 
William Haworth 
John Herrmann 
Jeffrey Jones 
Ronald Kimble 
David McCord 
Steven O'Neal 
Charles Newlin 
Ford Rabon 
Lawrence Rolle 
Wesley Sowers 
Keith Stidley 
William Stiers 
Paul Wedel 
Thomas Welch 
Gary Wendl ing 
PI KAPPA DELTA 
Wa I ter Carl son 
Judy Ciasto 
Donald Cook 
Linda Daniels 
Gary De Franco 
Gail Dixon 
Lu Ann Dolly 
Carol Harmon 
Kathleen Karns 
Donald Lehnhoff 
Paul McVicker 
James Os born 
Randall Rapp 
Leesa Tenney 
Karen Troup 
Kenneth Wallace 
Thomas Wetzel 
Linda Wray 
PHI KAPPA PHI 
Phyllis Beutel 
Judith Brown 
William Brusman 
Donna Burg 
Mary Bumgardner 
Norman Crocker 
Gary DeFranco 
Janice Devore 
LuAnn Dolly 
Janice Dubeck 
Carol Ell iott 
Suzanne Ell iott 
Joan FI essner 
Mary Fuson 
Dean Gravl in 
Carol Harmon 
Jean Heard 
Keith Ihlanfeldt 
Kathleen James 
Lorraine Li llie 
Denni s Martin 
John McQui lion 
Shi rley Nafzi ger 
Carol Peterson 
Barbara Peralta 
Sigrid Pohl 
Gail Ralya 
Frances Si mpson 
Sharon Sti dl ey 
Kent Taulbee 
